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Приведенные выше результаты позволяют сделать вывод, что проростки, происхо-
дящие из гаплоидных множественных почек риса, могут служить хорошим источни-
ком гаплоидных протопластов. Используя выращиваемые in vitro множественные поч-
ки, можно изменять способы предобработки и процедуру культивирования протопластов 
для упрощения процессов их изоляции и последующего культивирования. Мы надеем-
ся также, что изолированные таким способом протопласты могут быть сопоставимы 
с мезофильными протопластами, выделенными непосредственно из нормальных и ин-
тактных растении, и являться основой физиологически и эпигенетически гомогенного 
стерильного материала для работы с гаплоидными протопластами в течение всего 
года и в любых климатических условиях. Такая система, вероятно, перспективна для 
риса, злакового растения, а также для других растений, в том числе и двудольных, 
при модельных исследованиях in vitro. 
A SIMPLE METHOD FOR ISOLATION OF HAPLOID PROTOPLASTS 
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S u m m a r y 
One-month old sterile plantlets grown on the 0.3 M sucrose medium were used for 
protoplast isolation. The young part of leaves were cut onto small pices (1 mm) and 
left for over night incubation in the 2 % v / v driselase solution containing glucose 
0.4 M. Isolated protoplasts were purified by two-phase centrifugation (the upper phase 
contains solution of salts, the lower one — 0.4 M of sucrose and other nutritional 
constituents). The purified protoplasts were suspended between two phases. 
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В ДНК МИКОПЛАЗМ, ОБЛАДАЮЩИХ ПОДВИЖНОСТЬЮ, 
ОБНАРУЖЕНЫ ФРАГМЕНТЫ, ГОМОЛОГИЧНЫЕ ГЕНУ 
АКТИНА ЭУКАРИОТ 
О. А. Чернова, Н. А. Меркулова, С. Н. Борхсениус 
Микоплазмы — собирательное название представителей класса Mollicutes — самых ма-
лых из свободноживущих прокариотических организмов. Большинство микоплазм — 
симбионты, многие — паразиты, некоторые микоплазмы — возбудители болезней чело-
века, животных, растений [1, 2]. Как правило, они неподвижны, но некоторые пато-
генные микоплазмы, в частности, Mycoplasma pneumoniae (возбудитель атипичной пнев-
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онии человека), Mycoplasma gallisepticum (возбудитель респираторных заболеваний 
тин) обладают так называемой скользящей подвижностью, а спиралевидные клетки 
lpiroplasma Ciiri1 вызывающей поражения цитрусовых, способны активно вращаться и 
окращаться [3, 4]. Предполагается, что у этих микоплазм имеется цитоскслет, тогда 
ак среди других прокариот, включая микоплазмы, не обладающие подвижностью, 
,итоскслетоподобныс образования неизвестны [5, 6]. У всех эукариот в сохранении 
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эормы клетки и клеточном движении принимает участие цитоскелет, одним из основ-
ных элементов которого являются микрофиламенты, содержащие актин. 
Из клеток микоплазм, обладающих подвижностью, ранее были выделены актино-
юдобные белки. Актиноподобный белок М. pneumoniae связывается с антителами к 
шшечному актину кролика и реагирует с фаллоидином. Белок с молекулярной мас-
ой 46000, способный полимеризоваться в 0,6 M KCl и деполимеризоваться в слабом 
>астворе соли, был выделен из М. gallisepticum. Подвижность М. gallisepticum инги-
жруется цитохолозином В. Из клеток 5. citri выделен белок, активно связывающийся 
: антителами к актину беспозвоночных [4, 7—9]. 
В Д Н К М. pneumoniae, Μ. gallisepticum, S. citri нами обнаружены фрагменты 
3,НК, гомологичные гену актина дрожжей. На рисунке представлены данные по блот-
ибридизации рсстриктазных фрагментов Д Н К ряда микоплазм с плазмидой pYA30Iy 
юдержащей ген актина S. cerevisiae (плазмида рУАЗОІ любезно предоставлена Д. Галл-
штцем, Марбург. ун-т, ФРГ) . В Д Н К микоплазм, не обладающих подвижностью 
'Acholeplasma laidlawii, М. arthritidis, М. arginini), фрагменты, гибридизующиеся с этим 
еном, не обнаружены. 
Гибридизуемость фрагментов генома микоплазм, обладающих подвижностью, 
: эукариотическим геном актина дрожжей, позволяет предположить две возможности 
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появления актиноподобньгх генов у микоплазм: 1) изначальная общность происхож-
дения актиноподобных молекул; 2) «горизонтальный перенос» гена от клетки-хозяина 
к микоплазмс, поскольку в природе микоплазмы всегда находятся в тесной связи 
с клетками хозяев. Микоплазмы растений и насекомых — внутриклеточные паразиты, 
а размножение микоплазм, паразитирующих на поверхностных мембранах клеток 
млекопитающих, может, по-видимому, происходить как вне, так и внутри клеток [10]. 
Характер взаимодействия микоплазмы с клетками хозяина не исключает возможности 
обмена генетическим материалом [11]; в ряде случаев изменения клеток под дей-
ствием микоплазм при длительных инфекциях сравнивают с изменениями, продуци-
руемыми интеграционными вирусами [12]. Известно, что сайты ДНК, критичные для 
интеграции вирусов, связаны с длинными концевыми повторами вирусов [13]. Д Н К 
всех проверенных нами микоплазм содержат фрагменты, гомологичные длинным кон-
цевым повторам вируса Раушера [14]. 
Сопоставление последовательностей нуклеотидов в клонированных «актиноподоб-
ных» последовательностях позволит прояснить природу их происхождения в Д Н К 
микоплазм. 
THE DETECTION OF THE FRAGMENTS HOMOLOGOUS 
TO EUCARYOTIC ACTIN GENE IN DNAs OF MOBILE MYCOPLASMAS 
O. A. Chernova, N. A. Merkulova, S. N. Borchsenius 
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S u m m а r у 
The f ragments homologous to actin gene of Saccharomyces cerevisiae have been re-
vealed in DNAs of mobile mycoplasmas (procaryotic organisms): Mycoplasma pneumo-
niae, Mycoplasma gallisepticum, Spiroplasma citri. The f ragments homologous to actin 
gene of Saccharomyces cerevisiae have not been revealed in DNAs of immobile my-
coplasmas. 
The presence of such f ragments in DNAs of mycoplasmas can be consequence of 
common origin of actin-like molecules in cells of different organisms or "horizontal 
t ransfer" of actin gene (from host cell to mycoplasma cell). 
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